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対 象 と 方 法
























2. 実 験 条 件
環境は第 1報と全 く同じ条件であるが,昭和





表1 被 験 者 プ ロ フ ィー ル









































年齢 身長 体重 体表面積







































































































洗 髪/臥 床 1.21


















































は x2検定で検討 したものである｡被験者 属













表3 安 静 値 へ の 回 復 状 況 (02消費指数値を用いたもの)8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 1811165*** 42*** 22***
8** 3≠ 3≠ 5‡ -2 1 0 -3≠低 代謝群 65*** 31*** 13* 15 7 5 -1
















年 齢 Y 21.3
身 長 cm 151.1






中枢 温 oC 36.7
末 櫓 温 oC 31.7






看 護 用 数 7



















































































































実 不 爽 快
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表5 選 択 した 因 子 問 の 相 関 係 数











中枢 温 0.328 0.282 0.563**0.702**0.568**0.557**0.550**
芽巌 髭 io･357 0･238 0･379# 0･568**0･123 01231 0･225 0･282
不 爽 快 0.460* 0.446* 0.544* 0.515* 0.350 0.357 0.365 0.230 0.890**




























































































9)木戸上八重子 ･横山文子 ･丸山咲野 ･三浦昌子 ･
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